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CONCLUSÃO 
O trabalho em equipa é um desafio para todos os que estão 
empenhados na cooperação intersetorial em saúde . Os fatores 
que afetam a perceção de saúde e qualidade de vida são múltiplos 
e plurifatoriais pelo que só o acompanhamento próximo  e efetivo 
poderá ajudar a ultrapassar as diferentes fases do processo 
adaptativo. O Boletim do Ostomizado,  foi uma etapa de um 
projeto em crescimento, a construir os seus alicerces de forma 
consistente, credível e objetiva, envolvendo toda uma equipa 
focada num mesmo propósito “A EXCELÊNCIA NO CUIDAR”. 
INTRODUÇÃO 
Para promover a qualidade dos cuidados,  a comunicação multidisciplinar é uma necessidade  vital. A 
partilha de informação especializada leva-nos a intervir com fundamento e abrangência através de uma 
avaliação holística da pessoa com ostomia. A premissa para a criação deste instrumento de registo, 
nasceu de uma necessidade sentida de veicular informação simples, segura e fácil  de transmitir a 
qualquer profissional de saúde  que o consulte  aquando da prestação de cuidados ao ostomizado. Mais 
do que um valor isolado… “HUMANIZAÇÃO NO CUIDAR”. 
“Ser interdisciplinar é arriscar na busca do novo” 
Costa 2007 
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